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“Carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu, tapi jangan 
kamu lupakan bagianmu dari dunia.” (QS. Al-Qosos: 77) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai dari 
suatu urusan, kerjakanlah urusan lainnya dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya berharap.” (QS. Al-Insyiraf: 6-8) 
 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” (Ir. Soekarno) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu 















Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris 
mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan beban pajak tangguhan terhadap 
manajemen laba dan dampaknya pada perencanaan pajak pada perusahaan sektor 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. Faktor-
faktor yang diuji dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, beban pajak tangguhan 
dan manajemen laba. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 
metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data sekuder yang diperoleh dari website 
IDX. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 11 
perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-
2015. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan statistik uji wald test (parsial). 
Proses analisis statistik menggunakan SPSS 21,0 for Windows. Untuk mengetahui 
besarnya pengaruh ukuran perusahaan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen 
laba, dan pengaruh manajemen laba terhadap perencanaan pajak digunakan analisis 
regresi logistik, analisis korelasi dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba dengan persentase pengaruh sebesar 35,2%. 
Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan 
persentase pengaruh sebesar 57,2%. Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap 
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